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KE E P  MAI NE SCENICM aine is
r i c h  i n  r e s o u r c e s  . . .
Th o u san d s of m iles of A tla n tic  coast . . . 
tho usand s of lakes an d  ponds . . . m illio ns 
of acres of forests . . .  a g re a t past w hich  
still lives in scores of h istorical attractions. 
From the m ountains to the sea , M aine  is 
yo u r corner of A m e rica  w ith a b e au ty  an d 
an enviro nm en t in w hich  w e can take  
p r id e — n e a rly  one m illio n  residents and 
its tho usand s of visito rs.
w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  . . .
M aine  is u n n e ce ssarily  sp e n d in g  more 
than 5 0 0 ,0 0 0  tax d o lla rs  a n n u a lly  on litter 
rem ova l. State and local police are  con­
stantly  try in g  to rid the la n d sca p e  of junked 
cars and u n sigh tly  ju n k ya rd s. Tho usand s 
of d o llars  are  b e in g  ch an n e led  into b e a u ti­
fication projects. M ounting concern is po int­
ing up the need for stepp ed -up  p ro gram s of 
lan d  an d  w ate r co nservatio n . M aine, w ith 
an a w a rd -w in n in g  p ro gram , can m easure 
up to this ch a lle n ge .
for the future!
You can assu re  a better life  for yo u rse lf 
an d  for yo u r ch ild ren . M aine  can be a 
m ore d e sira b le  site for ind ustry. It can be 
an even more fam o u s v a ca tio n la n d . But 
M aine  must face  up to this ch a lle n g e . C it i­
zens must accept their re sp o n sib ility . A n d , 
w e all must re co gn ize  the necessity for a 
co ntin u in g  p ro gram  to protect our n atura l 
beauty.
The Keep M aine  Scenic Pro gram  of the 
State Park & Recreation C o m m issio n  w a s 
ap p ro ve d  in 1965 by the Le g is latu re . It 
has the re sp o n sib ility  for a co n tin u in g  e d u ­
cation p ro gram  to protect M aine 's n atura l 
b e au ty  an d  co o rd in a tin g  efforts of v o lu n ­
teers an d  go ve rn m e n ta l age n cie s in the 
field .
The Keep M a in e  Scenic P ro gram  includes 
(at no cost):
A  film  lib ra ry  —  film s are  a v a ila b le  to 
a n y  school, c iv ic  or other g ro u p . (Lists are  
a v a ila b le .)
P u b lica tio n s —  new s b u lletin s, tim ely  re­
prints, teachers' gu id e s , youth g u id e s , post­
ers, b an n e rs, brochures of M a in e  an d  n a ­
tio n al interest. (A v a ila b le  as the su p p ly  
lasts.)
C lu b  p ro gra m s —  d e sig n e d  to stim u late  
interest in an ti-litter c a m p a ig n s  an d  in 
b e au tificatio n  projects.
C o u n s e lin g — co o rd in a tin g  efforts in the 
fie ld  an d  se cu rin g , w hen po ssib le , a ssist­
ance for interested gro u p s.
P ostage  M eter P lates —  A v a ila b le  to b u si­
ness firm s an d  other interested gro u p s.
E xh ib its —  Stre ssin g  an ti-litter an d  b e a u ­
tification them es are  a v a ila b le  fo r'm e e tin gs, 
conferences, fa ir s  an d  se m inars.
k e e p  M a in e  S ce n ic
— W rite or Telephone —
Keep M aine  Scenic
State Park & Recreation  
Com m ission
A u gu sta, M aine 04330
A rea Co de 207  
623-4511 Ext. 531
YOUR
OPPORTUNITY
MAR 4 1968
STATE PARK & RECREATION COMMISSION 
AUGUSTA, MAINE 04330
A  C i t i z e n ' s  R e s p o n s i b l i t y  . . .
"  A  b e au tifu l A m e rica  w ill re qu ire  . . . the 
concern an d  action of in d iv id u a l citizens, 
a le rt to d a n g e r, determ ined to im p ro ve  the 
q u a lity  of their su rro u n d in g s , resisting 
b ligh t, d e m a n d in g  an d  b u ild in g  b e au ty  for 
them selves an d  their ch ild re n ."
—  President Lyndon B. Jo h n so n
With a Key Role for You!
" . . .  We h a ve  an o b lig a tio n  to o urse lves, 
an d  to those w ho fo llo w , to p la n  w ise ly , to 
conserve our resources w h ile  u sing them , 
an d  to insure that the b e au ty  of this state 
w ill be an  in sp ira tio n  to ge n e ratio n s yet 
unborn. You an d  I can contribute to ke e p ­
ing M aine  scenic e ve ry  d a y  by jo in in g  the 
figh t a g a in s t  litter."
— G o ve rn o r Kenneth M. C urtis
A n d  y o u r a ssista n ce  is needed. If yo u  a re  a M a in e  c itizen  o r if  yo u  are  one o f the le g io n  o f 
tourists w h o  a n n u a lly  v is it  o ur w o n d e rfu l state, co n sid e r one or m ore o f these s im p le  but im p o rtan t 
co ntribu tion s yo u can m ake:
1. Eq u ip  y o u r c a r or y o u r boat w ith  a litter b a g  —  a n d  use it!
2. D ispose of trash  p ro p erly .
3. G u a rd  our n a tu ra l resources as yo u  w o u ld  y o u r  ow n property.
4. Set a go od e xa m p le  fo r ch ild ren . Rem em ber —  hab its are  fo rm ed e a rly .
5. E n co u ra ge  litter p revention  e d u ca tio n a l p ro g ra m  through  schools a n d  c iv ic  o rg a n iza tio n s .
6 . W ork w ith  local o ffic ia ls to see that a d e q u a te  litter collection an d  d isp o sa l fa c ilit ie s  are  
p ro v id e d .
7. T a k e  pride  in y o u r o w n  hom e; m ake  it attractive  w ith  flo w e rs, trees a n d  sh rub s.
8. Partic ip ate  in co m m unity c le a n u p  ca m p a ig n s .
T h ese  S tep s C a n  S a v e  Y o u  M o n ey !
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